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Abstract 
The aim of research to the study of (the collage and its applications in scenography the Iraqi 
theatrical display). The collage of aesthetic possibilities in the design of the scenography theatrical 
presentation, in addition to the intellectual transmission in unconventional ways, stimulates the 
recipient to contribute to the theatrical performance by producing the meaning or participation directly 
interacting with the collage. Towards his interpretive possibilities and trying to monitor his formative 
structure in order to reach his concept given through the method of scenography theatrical presentation. 
The research consists of four chapters. The first chapter deals with the problem and importance 
of research and its need, in addition to the goal and limits of research and the definition of terminology. 
The aim of the research was to define the collage and its applications in the scenography play of the 
Iraqi theater. 
The second chapter consists of two topics: the first is the concept of collage, in which the 
concepts of collage were discussed, in addition to some of the experiences of contemporary directors 
such as Chiena, Chung, and Luccont. The second was titled "Elements of the Synography in the 
Dramatic Performance" From the knowledge and nature of the employment of theatrical space, and 
then concluded the second chapter of the previous studies and indicators that resulted from the 
theoretical framework. 
While the third chapter was the identification of the research community and the eye and the 
research tool and then select the research methodology after the analysis of the research samples, which 
were selected in a way that is tentative, AND  The two Samples are a play (reprimand) by Anas Abdul 
Samad in 2013, and the play "Red Carpet" by director Jabbar Judy in 2015. 
The fourth chapter has been extracted the results of the research, including: 
1.  The two samples (1, 2) combined the very different visual and audible elements by employing 
overlapping structures of life scenes encoded at the level of different events and actions in the 
theater areas, with the reinforcement of an interlocking audio producer, which achieved the 
application of collage in the scenography of the play. 
2. Formal complexity achieved a clear application presence in the two samples (1, 2) through the two 
displays of complex configurations, both visual and acoustic, as well as overlapping clusters of 
machines, devices, bodies and optical spots, which created complex and mysterious relationships 
despite their spatial convergence and formality As well as the use of the accumulation of bodies 
and silence and silence as a means to increase the complexity of the theater performances, which 
promoted the application of collage in the scenography of the play. 
The research concluded with conclusions, recommendations, proposals, sources and annexes. 
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  مريم اسامة عبد محمود          محمد عباس حنتوش
    جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة
   ةصلالخا
 إمكانيـات لما يمتلكه الكولاج من ( الكولاج وتطبيقاته في سينوغرافيا العرض المسرحي العراقي )دراسة الى  البحث يهدف
 للبث الفكري بطرق غير تقليدية تحفز المتلقي للمـساهمة فـي العـرض إضافةفي تصميم سينوغرافيا العرض المسرحي جمالية 
 التأويليـة و المشاركة المتفاعلة بشكل مباشر لما  يتمتع به الكولاج من مؤثرات تثير التلقي نحو ممكناته أ المعنى بإنتاجالمسرحي 
  .سلوب سينوغرافيا العرض المسرحي إغ مفهومه المعطى عبر ومحاولة رصد بناه التكوينية بغية بلو
 هوحدودالبحث  هدف إلى إضافةً والحاجة اليه البحث وأهميتهمشكلة  ) الأول قدم الفصل إذ،  فصولأربعةيتكون البحث من 
  .كان هدف البحث تعرف الكولاج وتطبيقاته في سينوغرافيا العرض المسرحي العراقي إذ ( وتحديد المصطلحات
  إلـى إضـافةً وفيه تم التطرق لمنطلقات الكولاج التـشكيلية ( مفهوم الكولاج  )الأول،  الفصل الثاني فتكون من مبحثين أما
ت الـسينوغرافيا فـي مقوما) فجاء بعنوانالثاني ، أما (شاينا وشونج ولوكونت)تطرق لبعض تجارب المخرجين المعاصرين مثل ال
، ثم رفة وطبيعة توظيف الفضاء المسرحي ت السينوغرافيا وما يتطلبه السينوغرافي من مع وفيه تم تناول مقوما ( العرض المسرحي 
  . النظريالإطار عنها أسفر الفصل الثاني بالدراسات السابقة والمؤشرات التي ختتمأ
ختيارهما إ  البحث ثم حدد منهج البحث بعدها تحليل عينات البحث التي تموأداة الفصل الثالث مجتمع البحث وعينته وتضمن
( سجادة حمراء )عرض مسرحية ، و ٣١٠٢نس عبد الصمد عام أللمخرج ( توبيخ ) هما عرض مسرحية والعينيتين ،قصديهبطريقة 
   .٥١٠٢للمخرج جبار جودي عام  
  :ستخراج نتائج البحث ومنها إ الفصل الرابع فقد تم أما
 بشكل واضح عبر توظيف تراكيب متداخلـة مـن وبصريةختلاف صوتية الجمع بين عناصر شديدة الإ ( ٢،١)طبقت العينتين   (١
... ،  عززها من منتج صوتي متداخلالمختلفة في مناطق المسرح مع ما المشاهد الحياتية المرمزة على مستوى الأحداث والأفعال 
 .مما حقق تطبيقا للكولاج في سينوغرافيا العرض المسرحي 
 من خلال ما أظهره العرضين من تكوينات مركبة سواء بالمنتج (٢،١)العينتين ي  ف واضحاً تطبيقياً  حضوراً التعقيد الشكلي حقق  (٢
من الآلات والأجهزة والأجساد والبقع الضوئية والتي عملت على إيجاد علاقات المتداخلة  عن التكتلات البصري أو الصوتي فضلاً 
الأجساد والسكون والصمت وسيلة لزيادة التعقيد في  عن توظيف تكدس معقدة وغامضة رغم تقاربها المكاني وتنوعها الشكلي فضلاً
 .العرضين المسرحيين الأمر الذي عزز تطبيق الكولاج في سينوغرافيا العرض المسرحي
  .الملاحقوالمصادر وستنتاجات والتوصيات والمقترحات الإختتم البحث بأثم 
  
  .  ، المسرحيالكولاج، سينوغرافيا: دالةالكلمات ال
  
  
  الفصل الأول -١
  مشكلة البحث ١-١
 المنطلقة من حسن بلورت التأسيسية الجمالي لمكوناتها الرصدتنتظم المعطيات المسرحية وفق مقومات 
 بـصيغ تجريبيـة لتأسيسهامية الناتجة عن سعي المخرج يعناصر تشكيل سينوغرافيا العرض ومدخلاته التنظ 
ها احـد إشكل الكـولاج ، والتي ي نياتها المتميزة يغ التشكيلية وتق  الذهاب نحو الص المحاولاتمتجددة ومن هذه 
المؤثرة في بثها الفكري  في النهوض بالواقع الجمالي وتحفيز الرؤية الجمالية المغايرة و أساسيةً  وسيلةً بوصفِه
  .والجمالي
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 التكـويني بغيـة هءيتمتع الكولاج بمؤثرات حسية تثير التلقي نحو ممكناته التاويلية ومحاولة رصد بنا 
ستخدام عـدة إن الكولاج يستهدف إ سينوغرافيا العرض المسرحي لاسيما و أسلوب عبر ى مفهومه المعط بلوغ
خل مـن المعطيـات عناصر متنوعة وتجميعها في بنية واحدة قابلة للقراءة المتعددة بما تبثه من مزيج متـدا 
  .البصرية والسمعية
 لمواكبة التطـور ىرح خارجه لذا فهو يسع الثقافي للمس  بالسياق متأثر المسرح العراقي هو نتاج نولأ
 صـياغة  ومـن ذلـك توظيـف الكـولاج فـي  والتقني المتسارع في بلدان العالم المتطور مسرحياً الأدائي
 للتأسـيس  المسرح العراقي يتبنى ممارسات فنية تنـسجم وتكوينـه المحلـي كمنطلـق نإ، كما السينوغرافيا
ستخدام الكولاج كتقنية إ السعي المزدوج تتكشف محاولات اثناءوفي ، سينوغرافي للعرض المسرحي العراقي ال
 التثـاقف م غير واعية نتيجـةً أ كانت بصورة واعية اً الفني لمعطيات سينوغرافيا العرض سواء بالتأثيرتنهض 
 فـي التكـوين و السفر الفني الذي يجعل الكولاج يحقق حضوراً أتصال المختلفة  عبر وسائل الإ الحاصلالفني 
 كمحصلة لتاثيرات تنسجم وطبيعة التقلبات والتحولات السيسيولوجية والثقافيـة يضاًأ يأتيللعرض والذي العام 
  .م٣١٠٢التي شهدها العراق لاسيما بعد عام 
في نطاق التجارب المـسرحية علـى صـعيد تستدعي سماتها المميزة فنية  الكولاج حالة معرفية نإ  
، ومـن هـذا  الفنية في العـرض سلوب معالجته إ و أنساقِه لمعرفة ، مما يستدعي دراسته رافيا العرض سينوغ
  :تيالآ لسؤالمشكلة البحث با المنطلق تتركز
  ؟ينوغرافيا العرض المسرحي العراقي سماته في خطاب سطبيقاتمفهوم الكولاج وت ما
   إليه البحث والحاجة أهمية ٢-١
عراقية المتبنية للكولاج كصيغة فنيـة فـي  الاشتغالات المسرحية ال إبانة البحث الحالي في أهميةتكمن 
  سينوغرافيا العرض وما يمتلكه الكولاج من ممكنات نسقية تجريبية لما يتمتع به من سمات تشكل دفعـاً إنشاء
على مـستوى الخطـاب ها في العطاء السينوغرافي صوصية التجارب المعاصرة وانزياح  خ إلى يشير معرفياً
  .البصري والسمعي
نه يفيد الدارسين والمختصين في مجال المسرح لاسـيما كليـات ومعاهـد أ في ن فتكم هإلي الحاجة أما
  .الفنون الجميلة
  :إلييهدف البحث الحالي :هدف البحث ٣-١
  . في سينوغرافيا العرض المسرحي العراقي وتطبيقاتهتعرف الكولاج 
  حدود البحث  ٤-١
  .م٥١٠٢-٣١٠٢: زمانياً
  (، قاعة كولبنكانح الوطنيالمسر)  بغداد –العراق : مكانياً
 السينوغرافي علـى صـعيد المعطيـات البـصرية الإنشاء سماته في طبيقاتت ودراسة الكولاج : موضوعاً
  .ي العرض المسرحي العراقي المعاصروالسمعية ف
   تحديد المصطلحات ٥-١
  : الكولاج-أ
  :ةًالكولاج لغ -*
، ١] ".أي بجنبي كله بمعنـى واحـد (لَِصيقي)و...  بالضم (لُصوقا )ه بالكسر ب( لَِصق.. )(: "اللصق)الكولاج 
  [٧٩٥ص
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  :صطلاحاًإ الكولاج -* 
نظـور ، ومحاولـة كـسر أحاديـة الم ترابط مختلف المواد، بغية إثارة توتر ما : يعرف الكولاج بأنه 
   [٣٦، ص٢]. والتهرب من الإيهام الطبيعي
عب الممثل في وقت واحد مشاهد مختلفة أو طريقة القص واللصق فهنا يل   " كما يعرف الكولاج بأنه و
  .[٤٤، ص٣] ".مواقف متغايرة فيكون الأداء متراكب من عدة لحظات مختلفة وغير منتظمة 
توليفة سينوغرافية من العناصر البصرية والسمعية المتنوعة والمختلفة ضمن : التعريف الإجرائي للكولاج  -*
  .  التأويل الجمالي والفكري لخطاب العرض المسرحي تكوين واحد يقاوم إدراك مترابطاته مما يثير
  : السينوغرافيا-ب
  . لهذا المصطلحجد تعريفا لغوياًنلم : ةً السينوغرافيا لغ-*
  :صطلاحاًإ السينوغرافيا -*
 بمنظومات العـرض السمعبـصرية ، ..فن تشكيل الفضاء المسرحي " بأنها ( حيدر ألعميدي )عرفها 
 مـن التفاعـل والتواصـل الفكـري والجمـالي ، وبما يضمن تحقيق حالةً   ًومعنائيا ً ً فكريا ً وجماليا تشكيلا
  .[٥٢، ص٤] ."والمعنائي ما بينها وبين المتلقي 
 فهو ما تعبيراً أ. yhpargonecs  الخط البياني للمنظر المسرحي حرفياً ..."بانها ( كمال عيد )عرفها و
لى خشبة المسرح ، وما يرافق فن التمثيل المسرحي مـن فلسفة علم المنظرية الذي يبحث في ماهية كل ما ع 
، ٥] ". أمام الجماهير ومبهراً ، متناسقاً ، كاملاً متطلبات ومساعدات تعمل في النهاية على إبراز العرض جميلاً 
  .[٥ص
عملية تشكيل بصري صوتي لمساحة الأداء التـي يـشارك "  بأنها ( عبد الرحمن الدسوقي ) هاعرفو
  .[٧١، ص٦]". يلها بوجوده وخياله المتلقي في تشك
جانب عناصر المعمار والديكور والإضاءة تضم كذلك تعرف بأنها مجموعة العناصر التي تضم الى و
  . [١، ص٧] .عنصري الصوت والحركة بوصفها عناصر فاعلة في تشكيل الرؤية الكليةأيضاً 
ه بغرض تحقيق أهـداف العـرض فن تنسيق الفضاء والتحكم في شكل  " بأنها (مارسيل فريد )عرفها و
  .[٧، ص٨]   ".المسرحي  
داءات مختلفـة أاء العرض المسرحي بما يتضمنه من تشكيل بصري وسمعي لفض :  السينوغرافيا إجرائياً -*
  . من منظومتها التكوينية لتقنيات العرض ويكون الممثل والمتلقي جزءاً
 الفصل الثاني -٢
   :مفهوم الكولاج: المبحث الأول ١-٢
 لها حضورها في المنجز الفني المسرحي  تقنيةً متلك الكولاج مقومات التأثير الفني بالشكل الذي يجعله ي
بسبب خصوصية الكولاج في جمع مفردات فنية وتكنولوجية مختلفة في آن واحد  خلال العرض المـسرحي  
قاة مـن مـصادر ، مـست الجمع بين عناصر مختلفة، صوتية وبصرية " لمسرحي إذ بإمكان مخرج العرض ا 
مـسرحي مثيـر، يـدمر أفـق التوقعـات (( كـولاج ))، في (ئيةرامية والأفلام السينما كالأعمال الد ِ)متنوعة 
  .[٢١، ص ٩]".المعتاد
 النشأة الفنية الواضحة للكولاج كانـت فـي الفنـون وعلى الرغم من توظيف المسرح للكولاج  إلا أن 
.. سـتخدموا فـي ذلـك ورق اللـصق إف" .. في التكعيبية ( كبيكاسو وبرا )نجازات إلاسيما في والتشكيلية 
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وبالإضافة إلى ذلك استعملوا مواد حقيقية من خامات مختلفة مثل الرمـل والزجـاج وقـصاصات الجرائـد 
 العمـل علـى إنعـاش التـصور حيث تلتحم وتلتصق باللوحة ويكون الغرض مـن وضـعها .. والأقمشة 
  .[٧٦١، ص٠١]".والخيال
محاولة لإيجاد علاقة بين الواقع والفن بطريقة تضمن عدم المماثلة المطابقة للواقع بل يشكل الكولاج و
الغايـة مـن هـذه  "  إذ إن،ا ضمن المنجز الفني بطريقة مميـزة ستعارة لجزئيات مباشرة من الواقع ولصقه إ
الذي ألحقت به ، إنما ، في تناقضها مع المحيط ذي الطابع التجريدي الجديدة المرتبطة بتقنية الإلصاق الطريقة 
 – فـي مجـال الإلـصاق –خضع أ الجسم الغريب الذي نإ، كذلك ف فن تحويل الواقع إلى التأكيد على إمكانية 
، لكنه يشير إلى إمكانية تحويل مدلول هـذه العناصـر ، لا يعني بالضرورة ما يمثله هللتأليف وأصبح جزءاً من 
  .[٠٠١، ص ١١ ] ".فيما لو عزلت عن الواقع الذي تنتمي إليه 
ستعمال فتـات باو، ثلاثةال ِهإلى بناء متكامل بأبعاد ( الكولاج) التوسع في " .. نحو ( بيكاسو)لذا سعى 
 جديد، والرسـم بالنقـاط ستعمل اللون البراق منإ، و يرها مما يقع في متناول اليد ، وغ الخشب، وعلب المقوى 
  [٧٥١، ص٢١]  ".صوره ل، لتصعيد المحتوى ألزخرفي لوالضربات
إذ وضع ممثليه في ( بيتر بروك ) كان الظهور الجلي للكولاج في المسرح عن طريق تجارب ومن هنا 
طريقة القـص واللـصق "..حالات نفسية مختلفة ضمن تحول مفاجئ يسهم في تطوير الأداء لدى ممثليه عبر 
، يطلب من فمثلاً . نفسه  الممثل يؤدي مشاهد مختلفة أو مواقف مختلفة في الوقت نإأي  ،(egallocالكولاج )
ن أ، حتى يطلب منـه ن تمضي ثوان على أدائه أ، وما  لمدة دقيقتين من مسرحية هاملت ن يلقي حواراً أالممثل 
 ثم بعد ثوان يطلـب –، وهو تغير سريع ومفاجئ في الجو النفسي العام (الملك لير ) من مسرحية يلقي حواراً 
  .[٣٠٢، ص ٣١] ..." ،( هاملت)لى أخرى ، ثم العودة إلى ن ينتقل إلى شخصية أخرى، ومن مسرحية إأمنه 
 ممثل بروك يؤدي أكثر من مسرحية واحدة في مشهد واحد وبانتقال مفاجئ ضمن وقت قصير ما نإ 
سلوب كولاجي يسمح الخوض بحالات نفسية مختلفة في زمن متقـارب إه القفز بين الشخصيات المتنوعة ب يشب
ة  رتجالي  ـوتطـوير قـدرتهم الإ نفعـالات المختلفـة سيطرة عند ممثليه إزاء الإ ة من ال سمح بإيجاد حال يوهذا 
بتعاد عـن النمطيـة  ممثليه عن الآلية في الأداء والإ نتقالات سريعة أبعدت إوالسيطرة على تنوع الشخصيات ب 
 .[١٣١-٠٣١، ص٤١] .المسرحية التقليدية في تقديم شخصياتهم
 ممثليه من جنسيات مختلفة فهو يعتمد هجين متنوع مـن ويظهر الكولاج عند بروك أيضاً في توظيف 
المسرحي المقدم في إيران شـارك ( اورجاست)المتنوعة فمثلا في عرض الممثلين بلغاتهم المختلفة و ثقافتهم 
لمتلقي ستمر العرض أربعة أيام في مناطق مختلفة جعلت ا أل من عشر دول متنوعة و فيه خمسة وعشرين ممث 
  .[٨٢-٥٢ ، ص ٥١] .جل بلوغ نهاية العرضأرض من يتنقل مع ممثلي الع
 لدى بروك بحيث تتداخل المـشاهد وتنتقـل شمل التنوع المتداخل للمشاهد المسرحية أسلوباً كولاجياً و
سلوب المسرحية داخل مسرحية والتي تبتعـد إستخدام إ عن بشكل مفاجئ ضمن تكوين العرض الواحد فضلاً 
، ٦١] .بتعاد عن التلقـي التقليـدي جل الإ أبشكل يوحي بعدم الترابط من عن الموضوع الرئيس وقدم الأحداث 
 .[٥٩ص
وظـف الـذي ( شـاينا )مسرحية أخرى كما في عروض لقد ألهمت تجارب بروك الكولاجية تجارب 
عبر توليفة جمالية القبح والتي حققت التماهي مابين الإنـسان ( ستوديو التجريبيمسرح الإ)الكولاج فيها ضمن 
كان هدفها الكشف عن فضائع الحروب التي تساوي الإنسان بالآلة أو تفقد الإنـسان إنـسانيته وغرافيا والسينو
المشبع بأحداث المعتقلات ( اكروبوليس)بها الحروب وهذا ما ظهر في عرض بسبب الأفران البشرية التي تسب 
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القمامة المفعمـة بالأجـساد وما يحصل فيها والتداخل بين الأجساد البشرية والإكسسوارات جسدت سلسلة من 
إننـي ( )شـاينا )يقولالمعاقين بسبب الحروب موضوعين مع المعادن والعجلات ضمن خطاب كولاجي مميز 
منحه فـي أثم  ،تباره مصدراً لقوام شخصية الممثل عإأفتته، ب  خشبة المسرح، بداية فوق ( الكولاج)أقوم بصنع 
بين المكون البصري والسمعي في كولاج هو نتـاج ( شاينا)وهنا يمازج ، [٣٦-٢٦، ص ٢]  ((.الكلمة)النهاية 
 كأداة من أدوات تداخل الإنسان مع الأشياء بوصفه مجرد شيء من الأشياء إذ لا ينظر إلى قيمته الإنسانية بل 
  .الحرب ومخلفاتها
شـبيهة " ..  مـسرحياته نإالمسرحية فهـو يقـول ( بينك شونج )وظهر الكولاج أيضاً في عروض 
، ولكنه فـي النهايـة يستطيع أن يفهم في البداية شيئاً، حينئذ لا  بعد الآخر ، فحينما يرى المرء مشهداً بالكولاج
-٢٣، ص ٧١] ". يستطيع أن يحصل على صورة كلية بعد أن يتم تركيب كل مشهد من خلال العمل ككـل 
 .[٣٣
توليفة مختلفـة مـن  إيجاد عبرالكولاج في عروضها المسرحية ( إليزابيث لوكونت )ستخدمت إكذلك 
كولاجاً يضم بعـض التـدريبات ( ٧٨٩١)عرض اغواء فرانك دل والقديس انطوان " .. العناصر فقد احتوى 
، إلى جانب (ecurb ynnel) من طراز عروض ليني بروس –المسرحية لعرض من عروض الممثل الواحد 
أمـا . إغواء القديس أنطوان  ( trebualf)، مع صور ومقاطع سردية من رواية فلوبير ... لقاءات تلفزيونية 
سـلوب العـروض إفيدور حول مسرحية تشيكوف الشقيقات الثلاثة ، ويوظف نفـس ( ٠٩٩١)عرض استعد 
 .[٣١، ص٩]   ".السابقة 
 " اختبـارات  "يتشكل مـن سـتة ( ".. إليزابيث لوكونت )لـ( مدرسة نايات ) عرض مسرحية نإكما 
 تقدم المسرحية بمصاحبة مقاطع وعناصر دخيلة من  "اختبار"وفي كل ، اليوت حفلة الكوكتيل . س.مسرحية ت ل
أليـك جينـيس .. أعمال فنية مختلفة ، شديدة التنوع ، كمقطع من تسجيل للمسرحية حين قام ببطولتها الممثل 
ص ، ٩] ".مثلاً ، أو مقاطع من أفلام الرعب الكوميدية الرائجة يقوم الممثلـون بأدائهـا  ( ssenniug cela)
  .[٢١
تضمنت كولاج من نصوص قديمة وحديثة في تـداخل يكـسر الطـرق ( جون جوناس ) عروض إن
فعرضها المسمى رأساً على عقب والى الوراء مثلا يتشكل من كولاج من الخيوط السردية " السردية التقليدية 
بطريقتهـا ( srehtorb mmirg)القديمة والجديدة ، فيبدأ بتسجيل تحكى فيه قصتين من قصص الإخوان جريم 
 وهما الأمير الضفدع وقصة الولد الذي خرج ليتعلم معنى الخوف ثم يقدم لنا عن طريق المونتـاج –الخاصة 
فقرات هذه القصص على التوالي مقروءة بالعكس ، وتصاحب هذه القراءة المعكوسة لكل فقرة حركات وأفعال 
وبذلك .  [٤١ -٣١ص، ٩] ".عه تكسيره وصور وفقرات وصفية تنحرف عن السياق السردي وتسعى إلى قط 
سلوب العلاقـة بـين العـرض إتحقق تقنية الكولاج خلخلة في النمط التقليدي للتلقي وإيجاد علاقة جديدة في 
  .ومتلقيه
ن استخدام الكولاج جاء لتحقيق الإبهار في المنجز الفني لاسيما المسرحي من خلال إيجاد فإ تقدمومما 
المتلقي وينشط خياله  ويزيد من زخرفيه العرض مما يزيد من جماليته والغموض خطاب يتخطى المتوقع عند 
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  مقومات السينوغرافيا في العرض المسرحي: المبحث الثاني ٢-٢
طيات العـرض ومبثوثاتـه تكوين مع تتشكل السينوغرافيا وفق مقومات التمازج البصري والسمعي ل 
، ويتحقق ذلك وفق فهم علمي وفني رصـين يتوافـق بمحصلتها العرض بتكويناته الكليةنشائية التي يتاسس الإ
  .نجاز الفني المتميزوروح المعاصرة ومتطلبات الإ
يمنح العرض المـسرحي إمكانيـات خطابيـة لذا فان تعاضد العلم والفن في التصميم السينوغرافي   
 ما تحققه منظومة خطابه من تمثيل وأزياء وديكور وماكياج ومؤثرات موسـيقية "عبر كرية تظهر جمالية وف 
بتكـار إتطويـع الخامـات و من خلق أبداعي وبما تنشئه من تكوينات معتمدة علـى  ....وصوتية وملحقات 
ض فـي غمـار التشكيلات وبما تحمله من علامات ودلالات وإشارات رمزية تفتح المجال أمام المتلقي الخو 
وبما يضمن ( فرعية)د تؤدي إلى معاني ثانوية القراءات المتعددة وتحميل العرض بوصفه كلاً عدة معاني تكا 
  .[٣٢، ص٤]  ".سلامة التأويل وقواعده وحدوده 
 ويكون محصن ثقافيـا بـروح حـضارة وتقاليـد  متطلبات عصره ِسينوغرافي ان يعي تماماً ولابد لل 
التطلعات الإنسانية العالمية لان السينوغرافيا لا تجسد فقد بالمقومات الجمالية بـل وموروث مجتمعه المحلي و 
ان السينوغرافيا ظهرت كمصطلح لتتماشـى  " إذ، خي الإنساني ومستجداته المصيرية و بمقومات البعد التاري 
 خلال مخـرج ، وهذا لا يتحقق ويتجسد إلا من م الأخرى في حقول المعرفة الأخرى مع المصطلحات والمفاهي 
 وهنا يكون المخرج قارئـاً . نعكاسها على الإنسان إجدات الحاصلة في ميادين الحياة و  المست ومصمم يعي تماماً 
، ص ٨١]   ". لتأليف صور مشهديه تحاكي العصر بكل تناقضاته ، وصولاً للمجتمع، وللعصر و لأساليب الفن 
 .[٥٦-٤٦
القـرن  مجـددوا   " بإبـداعها جتهـد إرحي والتي وترتبط السينوغرافيا بعوامل إنشاء الفضاء المس 
هتموا بإعداد الفضاء إحيث ( ٦٦٩١-٨١٢٧)وغودرن كراغ ( ٨٢٩١-٢٦٨١)يا العشرين من أمثال آدولف آب 
 للعرض المـسرحي، وهكـذا أصـبحت  محركاً المسرحي وإعطائه مسحة تشكيلية، ومن ثمة أصبح عنصراً 
علاقات المكانية الناشئة في الفضاء المسرحي والكتـل المتحركـة السينوغرافيا معنية بالتكوينات البصرية وال 
والجمهور أيضا وفقا لإمكانات كل فرد ومفهومه عن الفن والتقنية،ومن خلال ( ديكور، ضوء، لون ،الممثل )
  .[١ ، ص ٧]  "السينوغرافيا تظهر قوة المكان والزمان للنص المسرحي
 تنظـيم سلوبإعلاقات بين عناصر العرض المختلفة وبين نوغرافيا وفق طبيعة ال يوتتحدد مقومات الس 
بمراعاة الكتلة واللون والملمـس تلك العلاقات في وحدة فنية تراعي مقومات التصميم الجمالي ونسق تشكيلها 
، ع بعضها ضمن وحدة الخطاب المـسرحي لية توظيف الفضاء المسرحي وما يتضمنه من عناصر تتفاعل م آو
نسجام أشكالها مـع توافـق ألـوان ق عبر وحدة المفردات الديكورية وإ للسينوغرافيا يتحق التكامل الفني  نأ إذ
  .[٢١١ ، ص ٩١ ] .الديكور والإضاءة مع منظومة الصور الفنية للعرض المسرحي بخطابه الكلي 
فلابد للسينوغراف من إدراك علاقات المفردات السينوغرافية حيث لا يمكن تأسيس السينوغرافيا بمـا 
تخيلـة، ، واقعية كانت أم م تها أو علاقاتها مع بعضها البعض دراك شدة صلا إ دون " سب العطاء الجمالي ينا
رجهـا مقتربـة مـن حقيقتهـا ، تأخذ الأشكال الفنية طابعها المطابق لما هو خا وبفعل مهارات السينوغراف 
اعل مع بعضها الـبعض وفـي ن تتف ألابد و ف، السينوغرافيا مهما تعددت أشكالها مع هذا فعناصر و، الصناعية
قـات ومنظـر وحدة فنية واحدة متكاملة من مفردات ديكورية وأزياء وأداء تمثيلي وإكسسوار وماكياج وملح 
  .[٧٢، ص٤]  ".، حتى تكتسب جماليات مضافة إلى جمالياتها مسرحي وموسيقى ومؤثرات
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جـزه المـسرحي  النفسي لمن  بعلم النفس من اجل معرفة التأثير اًن يكون ملم كما على السينوغرافي أ 
علـى سـبيل المثـال لا )فروعه العلمية التي انبثقت عنـه يلعب علم النفس بكل  " إذ، ويراعي مزاج المتلقي 
( الـخ ... ، علم نفس الفنـون ة والمراهقة، علم النفس الصناعي ، علم نفس الطفول اديالحصر علم النفس الإر 
  doomإذ تعمل المنظرية على إيقاظ المزاج . خشبة المسرح  في تحديد موقف السينوغرافيا على  مهماًدوراً
  .[٦ ، ص ٥] ." ساعة العرض المسرحي–عند المتفرج نتيجة ما يجري أمام بصره 
خراج وله الدور في إذ هو جزء من الإ و يتعاضد السينوغرافي مع المخرج في التكوين العام للعرض 
، ص ٠٢ ] . ي التراكيب اللونية وتأسيس فضاء الخـشبة تصميم الإخراجي على الخشبة بما هو مناسب ويراع 
  .[٣٢١
يختلف حـسب ن الفضاء أ إذ الذي يحدد طبيعة التصميم السينوغرافي الأساسويشكل الفضاء المقوم 
 الفـضاء المـسرحي ، تأسيس ويتطلب دراية علمية وفنية في رصد مقومات نوعية مكان العرض المسرحي 
 من الـسينوغرافيا ولابـد مـن اً أساساً يتعامل معه المصمم حيث يشكل جزءفالفضاء يشكل التحد الأول الذي 
 يتمتع الفـضاء بحيويـة حركيـة ن بالحدث الدرامي وأ مرتبطاًتكييفه وفق متطلبات العرض بما يجعله موحياً 
 عنـد المـصمم وأولويـة لذا يتخذ الفـضاء ضـرورة  تتعلق بدراسة المكان وقياس الفضاء مدروسة هندسياً 
عتبارات الجادة والدقيقة لطبيعة الفضاء  وطريقة تشكيله لأنـه محـور التـأثير  وضع الإ يجبووغرافي السين
  .[٢١-١١، ص ٠٢ ] .الممثلين بالمتلقين وأداء
 تتعلـق فـي بنيـة المفـردة بعاداًأ بين السينوغرافي ومصمم الديكور وقد يتخذ التداخل في التصميم 
 المكان ومصمم الديكور ويظهر ذلك من خـلال توظيـف خـشبة زاء تحدي إ وهذا ناتج عن وجود ، ومعناها
تتناغم السينوغرافيا مع مقومات المكـان المحـدث المسرح وطريقة وتشكيل مكان العرض وفي نفس الوقت 
اكن جديـدة تـسهم و الأماكن غير التقليدية التي تتخطى المسرح بصورته المألوفة  الى توظيف أم  ـأ مسرحياً
ى أشكال الخشبة التقليدية تخط، لذا فالسينوغرافيا ت ميمها وفق العطاء الجمالي المبهر ة تص عادإالسينوغرافيا في 
  .[٥١-٤١ ، ص ٨] .تطوعها جماليا للخطاب المسرحي توظف مساحات عرض حديدة نوتحاول أ
ختصاصات المسرحية لاسيما تلك التي تتعلق بالتصميم والإخـراج تتفاعل في السينوغرافيا جميع الإ و
لمسرحية وهـذا  تشتمل على كل المهن ا و، ر في السينوغرافيا ضمن تكوين عام تتعاون جميعها وتنصه بحيث 
ستقلالية ويجعل المسرح نتاج هجين من فنون وتقنيات مختلفة مما يـضفي عليـه قـوة يبعد الإخراج عن الإ 
قولة النص ودراسـته تخطت السينوغرافيا النسق التقليدي لمقوماتها من تصميم العرض وفق م  ، كما وجمالية
  الـسينوغرافيا مـن نتقلتْإلذا ،  منظومة متكاملة لتصميم فضاء العرض وعلاقته بالمتلقي إيجاد إلىلتتجاوزه 
  .[٥٦، ص ١٢]. معنى الزخرفة الى معنى العلاقة مع الفضاء والمتلقي 
 العام لفضاء  والتي تشكل الجو كافة من عناصر العرض المسرحي بمكوناته تتكون السينوغرافيا لذلك 
تتعـاطى معهـا   تستجيب لمتطلبات المعاصرة و متنوعستقطاب معرفي إة وتشكل السينوغرافيا بؤر ، العرض
ات مختلفـة تفـرض علـى تجاه تستوعب إالسينوغرافيا  أصبحتبحيث ، فق التطورات الفنية والتكنولوجية و
ا ، الذي يبتكر ويصمم وينفـذ م  ـلمنظورلتصوير والنحت والعمارة وابالرسم وا " اًن يكون خبير السينوغرافي أ 
   .[١ ، ص٢٢ ] "... فنية شكال معماريةيتاح له من أ
 السينوغرافي يوجد علاقة وطيدة بين قدراته الفنية والعلمية وبـين متطلبـات الواقـع المعـيش نإ 
عـه المتلقـي  مما يتوق أكثر بما هو الإتيانوتطلعات المتلقي وطموحاته في ما يبتغيه من العرض بل ويحاول 
ن ويتتبـع حتـى تـاريخهم  السينوغرافي يواكب متطلبات ذائقة المتلقي ، لذا فان  للعمل المسرحي الخلاق تحقيقاً
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المجموعـات و. جتماع يبتهج في البحث عن الأشياء الزائلة من التاريخ وعلم الإ "..، فهو يجتماعوواقعهم الإ 
ي ا الموضوع ويلي الفضول المتأصل والنهم الـذ المتنوعة من العمل الذي يطرح نفسه هو جزء من سحر هذ 
ن يعـيش النـاس، حداث الكبرى في التاريخ والتفاصيل الدقيقة بل كيف كـا يولد المعرفة ليعرف ليس فقط الأ 
  .[١ ، ص ٣٢]". ، يحصلوا على مصدر رزقهم يأكلون، يرتدون، يغتسلون
تتظـافر و متطلبات التـصميم دراكيأتي محصلة دراسة ووعي علمي في إ التصميم السينوغرافي إن 
طروحات الفلسفية والادبية التـي  عن الدراية بتطور فنون التصوير والإ فيها المعرفة بالتكنلوجيا الحديثة فضلاً 
في تطـور .. س كان لفنون التصوير الدور الرئي  " .. ، إذ سية في رصد متطلبات السينوغرافيا ساتشكل بوابة أ 
 سواء من أثر في دب على حٍدي الفن والأ ركات الفكرية والنظريات الفلسفية ف ، وما كان للح مفهوم السينوغرافيا 
، ٤٢] .. ". ، وفي الحضور التشكيلي لتلك الفنون في سينوغرافيا المـسرح تجاهاتها من جهةفنون التصوير وإ 
  .لة تفاعلية للتناغم الفني بينهماكمحص [٩٢٢ص 
عطياتـه داعي يخـضع لعوامـل التطـور العلمـي وم ب السينوغرافيا نتاج إنومما تقدم يمكن القول إ 
فادة مـن مـوارد من توظيف يخوضه السينوغراف في الإبتكار والإ  ةبوموه بوعي السمعبصرية مع ما تدار 
التطور والنظريات الجديدة وصهرها ضمن بوتقته الفنية المشبعة بالمعرفة بالنواحي الحياتية المختلفـة والتـي 
  .ة العرضشكل سينوغرافياً على مساحتت
جد دراسة ن لم بالأنترنيت بحثبالموضوع والطلاع على المصادر ذات العلاقة الابعد : الدراسات السابقة
   . السينوغرافيا في العرض المسرحيسابقة تعنى بكولاج
أسفر الإطار النظري عن المؤشرات أدناه والتي تمثل مقومات  : المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري
  :نوغرافيا المسرح، وتتركز بالآتيقق الكولاج  في سيتحوسمات 
 يا عبـر الجمـع بـين يتحقق كولاج السينوغراف : الجمع بين عناصر شديدة الاختلاف صوتية وبصرية  (١
ختلاف صوتية وبصرية مستقاة من مصادر متنوعة بتراكيـب متداخلـة ومتـشابكة عناصر شديدة الإ 
، صول مختلفة إع دخيلة بصرية وسمعية ذات  مقاط هي محصلة توليفة من وضمن جمع من المتباينات 
سـلوب تجميعهـا إها خلخلة لسياقها المتداول بفعل يشكل وجود و( إليزابيث لوكونت )وض كما في عر 
فعـم بالمعطيـات الكولاجي الذي يحقق أقصى حالات التنوع لمفردات مختلفة ضمن تكوين واحـد م 
ات هي جمع من نصوص قديمة وحديثة في تداخل ويشمل ذلك أداء الممثل لحوار . والمواقف المختلفة 
يكسر الطرق السردية التقليدية مقروءة بالعكس وتصاحب هذه القراءة المعكوسة لكل فقـرة حركـات 
وأفعال وصور وفقرات وصفية تنحرف عن السياق السردي وتسعى إلى تقطيعه وتكسيره بحيث تحقق 
  .منظومة السينوغرافيا تقنية الكولاج خلخلة في طرق السرد التقليدية ضمن 
 فق التوقعات المعتاد بـسبب تـشظي متـداخل أكولاج السينوغرافيا يكسر : كسر أفق التوقعات المعتاد  (٢
ا العـرض  سينوغرافي هداالمنطقي والتناسق المألوف لمش للمعطيات البصرية والسمعية وكسر التسلسل 
ن علاقـات شـكلية وسـمعية بمقاطع وأجزاء صغيرة وقصيرة ضمتقدم وبطرق توحي بعدم ترابطها 
مشوشة تتخللها حالات تقديم وتأخير وتعاكس بالشكل الذي يمنح خطاب العرض خـصوصية فكريـة 
 .في تقصي معطياتها كنسق مسرحي عاموجمالية تتطلب تفعيل دور المتلقي 
 قـالات نتقال المفاجئ لمعطيات السينوغرافيا بين حالات بـصرية وسـمعية بانت الإ نإ: نتقال المفاجئ الإ (٣
شكل تكوينا كولاجيا للسينوغرافيا بحيث تتداخل المشاهد وتنتقـل يمتقطعة بصورة تبدو غير مترابطة 
نتقـال المفـاجئ  عبر الإ يضاًأداء الممثل أ، ويشمل ذلك وين المشهدي الواحد تكالبشكل مفاجئ ضمن 
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نقطـة التقـاء جي ، بحيث يصبح الموقف الكولا (بروك)لشخصيات المختلفة كما فعل نفعالات بين ا بالإ
 ضمن تكوين العـرض بمـشاهد  متباينةبعاداًألفة تتابع في محطات متنوعة تشكل نفعالية مخت إلمحاور 
 .داء متباين ضمن وقت واحد بحيث يتيح زوايا نظر سينوغرافية مختلفة أمجزئة و
 تاويـل ل الكولاجا سينوغرافي بحيث يميل الى الغموض وتفعي  ـيحقق التعقيد الشكلي : التعقيد الشكلي  (٤
 فهمها لأول لية الكولاج في تصميم السينوغرافيا بطريقة مرمزة وبتراكيب تعرقل آلدى المتلقي بفعل 
نتهاء العـرض إذ إ بعد ي تعرقل معناها الذي لا يكتمل إلاّ ستنتاجات متعددة فه وهلة وتفتح المجال لإ 
 .لتقليديبتعاد عن التلقي اجل الإأيتم تركيب كل مشهد من خلال العمل ككل من 
 العرض الزمانية والمكانية لمفردات يغيب كولاج السينوغرافيا المستدلات  :تغيب المستدلات الزمكانية  (٥
و غير محدد  بسبب طبيعة تأثير الكولاج فـي تـصميم الـسينوغرافيا أبحيث يصبح الزمكان مرن 
ي تنفلـت مـن التحديـد قتناص الزمكانية التإبالشكل الذي يفتح المجال لتأويلات المتلقي في محاولة 
 .والفرضية غير المستقرةالقطعي وتبقى في مجال التخمين 
هد ومفردات بـصورة تشكل عبر إبراز مشايتغريب المعطيات السينوغرافية بفعل الكولاج  :التغريب  (٦
و إزاحة موقعهـا عمـا هـو أسلوب تشكيلها إوب متعاكس لواقعيتها بسبب تغيير سلإمبالغ بها أو ب 
 . صية تكوينها النمطي في الواقعخصومألوف ضمن 
 توظيف المهمش والمهمل عبر توليفة جماليـة القـبح فـي تكـوين  نإ : توظيف المهمش والمهمل  (٧
طعـة ستخدام أجـزاء مق إالسينوغرافيا يشكل آلية تأثير كولاجي في التصميم السينوغرافي من خلال 
و علامـات أل مثلا آلات نفايـات من أشياء حياتية معاشة من مواد حقيقية ذات خامات مختلفة تشم 
نتباه لهذه المفـردات المهمـشة والمهملـة او التقليديـة  بالواقع عربات والعمل على جر الإ تستخدم
تمتلكه هذه المفردات مـن قـدرة علـى مـنح   من حياة الإنسان وتحفيز ما اً أساس اًبوصفها عنصر 
هى الإنسان مـع الآلـة ويفقـد مدلولات عديدة في حضورها ضمن كولاج السينوغرافيا بحيث يتما 
الإنسان قيمته وتصبح الأجزاء المهشمة جزء من قيمة الإنسان وتتنافس معه بفعل الحـروب ، كمـا 
 (.شاينا)حدث في مسرح 
 العطاء يسهم في : تداخل عناصر العرض بصورة غير تقليدية  المتطورة لإنشاءاستخدام التكنولوجيإ (٨
ضـاءة الأسلوب الواقعي لها عبـر تخطـي الإ تجاوز الإضاءة ب  يمكن الكولاجي للسينوغرافيا فمثلاً 
ستناد إلى تكنولوجيا تمنح الإضاءة تداخلات وتوظيفات غير مالوفة ترسم فيها و الفيضية والإ أالعامة 
نتقاليـة تها وألوانها وموجاتها وبقعهـا الإ و تخلق تكوينات بفعل طبقا أفضاء العرض بصورة مبهرة 
 .والتي تحتاج إلى تقنيات ضوئية متطورة في إنتاجها وتصميمها وتنفيذها المتعاكسة تكسر نمطيتها 
  
  الفصل الثالث  -٣
 وذلـك عرض مـسرحي ( ٢١)من (  (١)ينظر ملحق رقم ) (مجتمع البحث )يتكون :  مجتمع البحث - :١-٣
  . والموضوعيةالزمانية والمكانية  البحثضمن حدود 
  -: وهمايقة ألقصديه عينتين بالطرتم اختيار:  عينة البحث-:٢-٣
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 السنة مكان العرض إخراج تأليف اسم المسرحية ت
 ٣١٠٢ المسرح الوطني الصمد انس عبد الصمد انس عبد توبيخ ١
 ٥١٠٢ نكانقاعة كولب جبار جودي جبار جودي سجادة حمراء ٢
  
   -:الآتيةوذلك للمسوغات 
  .( DC)توفر المصادر المرئية المدمجة  (١
  . دف البحث الحاليتيح مقاربات مع هت (٢
  . رضتنوع مكان الع (٣
  .  السينوغرافي للعرضسلوبالإتنوع  (٤
  . تنوع زمان العروض (٥
  .  البحثأداة النظري بوصفها الإطار مؤشرات عتمادإتم   -: البحثأداة -:٣-٣
   .(الوصفي)المنهج تم الاستناد الى  - : منهج البحث-:٤-٣
  تحليل العينة
  ( ١)عينة رقم 
   توبيخ -  :اسم العرض المسرحي
   أنس عبد الصمد -:وإخراجتأليف 
  م ٣١٠٢ -:سنة العرض
   المسرح الوطني - بغداد -:مكان العرض
 الإنسان ومختلفة لصيغ حياتية معاصرة تعكس هموم  متنوعةُصور مشهديةُ( توبيخ)يقدم عرض   
ن الحركات رد صوري وسمعي متقطع ضمن سلسلة مرائز عبر سإزاء فكرة الحرب والوظيفة والغ وقلقِه
دائية أ نساقأالمتراكب مع مشاهد لاحقة تظهر داءات المكررة ضمن خصوصية المشهد الواحد والجسدية والأ
يومية بصورة كولاجية مفعمة بالتأويل وعرقلة المعنى يكتنفها بالغالب صمت يكسره فقط المنتج الصوتي الذي 
ربعة متشظية تحمل أضوئي على شكل بقع ضوئية نشاء اللاج والذي بدأ منذ لحظة الإتوافق مع متطلبات الكو
  . دائية مختلفةأحد المؤدين وبطرق أنسانية يجسدها إكل منها صيغة 
ذ تداخلت في العطاء الصوتي إ، ختلاف صوتية وبصريةجمع لعناصر شديدة الإظهر العرض أذ إ
صوت ، هلصوت آ، صوات مناجاة رجاليةأ، صوت كرستال، طبل، صوت شريط مسرع، صوت ذبابة)
سلالم ، بقع ضوئية)ت عناصر بصرية متنوعة جنكما ه( ..طقطقة متكررة ، جرس مدرسة، موسيقى ترقبية
جهاز ، جساد الطلبةأكدس من ، س من الفايلات الملونةكد، براد ماء بقنينة زرقاء، ة حمراءحاوي، بيضاء
صورة ،  عرض داتاشوستارة، يس قمامةك، سطل غسيل،  رؤوس دمى متناثرة،بيضأتابوت ، ستنساخإ
وقد حقق العرض بذلك كولاجا عكس خطايا ( كاميرا، شريط لاصق، صورة منضدة عمل كبيرة، لذبابتين
 منظومة كولاجية فاعلة إلى وتحول العرض الأدائية الرؤية غادرت نمطيتها بزوايامتعدد البؤر ومتنوع 
 العراقي ومعاناته في محاولة الحصول نالإنسا طموحاتها إزاءعكست مستوى الروتين الحياتي وتداخلاتها 
بسط طموحاته في المعيشة الطيبة ومحاولاته لبلوغ تلك الغاية مع ما يصطدم به من أعلى فرص لبلوغ 
ه وبطريقة  ذبابة مستمر يحاول الخلاص منها دون جدوى وهو يمارس حياتبأزيز أشبهمعرقلات تجعل حياته 
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 ستار النهاية إسدال تكررت بعد أدائية بدأ العرض بصورة إذرئيسية وقد ظهر ذلك جلياً في الدائرة العيش 
 بطريقة معاكسة مع التركيز على  وتكرار الأول على صعيد المشهد  نقطة البداية بشكل معاًإلىوعاد العرض 
ة المسرحية ومنظومتها الكولاجية والفاعلة في دور الشاب والفتاة والموظف المسؤول بوصفهم محور العملي
  .سينوغرافيا العرض المسرحي 
سلسل المنطقي ية وكسر التشظتآلية تقديم المشهدية بصورة م عبر  التوقعقْكسر العرض أفُلقد 
 المختلف الممثلين وأداءض العلاقات و يسودها غممترابطة وعناصر العرض غير اءاتْدللأحداث إذ تبدو الأ
ة مشتتة  عن غيره مع منظومة ديكورييختلف سلوكياً  يؤدي فعلاًزل كل في بقعة ضوئية ولوحدهوالمنع
وهم ( طلاب)مع وجود لمجموعة متكاملة من المؤدين يمثلون  (، تابوتستنساخإ، جهاز سلالم، حاويات)
ود رجل جهة موازية لهم مجموعة متكدسة من الفايلات بالوان متعددة مع وج  وفيالأرضمتكدسين على 
 مزعج مستمر لصوت أزيز تعرض على ستارة بيضاء لذبابتين مع فيدويةبرداء قديم يحمل كاميرا وصور 
( الموظف المسؤول) لممثلين رئيسين يعكس محاوله التخلص من الذباب مع بقاء مؤدي شخصية وأداءالذباب 
عرض لمختلفة فحركة تميل ق الخر من مناطآقع على حالة السكون في مشاهد كثيرة حتى عندما ينتقل الى مو
غلاق الستارة عندما تكرر إ في مشهد ما بعد يضاًأ تأكدت حالة الركود والتي لتأكيدغلب في محاولة للسكون لأ
  .يضاً في سكوت وصمت تام أ( الموظف)المشهد الاول وكان 
وئية  ظهرت بقع ضذْإ عززها العنصر الضوئي منذ بداية العرض انتقالات مفاجئةوشهد العرض 
 فراداً على كل بقصة بينما يتواجد لاحقاً ممثل الشاب في البقعة أةمر إربعة في ثلاث منها يوجد رجلان وأ
دائية والتحولات الضوئية لتعزز حالة الانتقال المشهدي نتقالات الأتم تبدأ الإ( ملابس)ة التي تحتوي الرابع
و من أشكيل صورة سينوغرافية مغاريرة لتخرى أالى سواء على حميد خروج الممثل من منطقة الضوء 
اشو لتكشف عن تاد الستارة البيضاء الخاصة بعرض الفعل مناطق عرض لانهائية عندما تم رخلال تفعي
ل المشاهد وتنتقل بشكل مفاجئ نتقالات مشهدية متنوعة بحيث تتداخإمستوى مناطق عرض بالعمق كشفت عن 
 يشاهد نأمفاجئ مناط الى المتلقي نفسه في نتقال البحيث يكون الإلحظة واحدة  تعمل جميعا في نأمكانية إمع 
، مع ما يعزز ذلك من عنصر  صوتي هو مجموعة لمقاطع موسيقية تتداخل دائي يريدأي مستوى ومناطقي وأ
وت ذباب يكاد لا ينقطع عن مع بعضها في كولاج من مؤثر صوتي طبيعي والي واصوات بشرية مع ص
رجل موظف، فتاة، ) كل ممثل في بقع الضوء داءأوبذلك شكلت الانتقالات المشهدية من ، در ما نلاّإالعرض 
اجساد )مع بقعة ضوء اخرى ( حمرأمراة برداء إتابوت داخلة )خرى أ الى منطقة ضوءاً( ، شابرجل الكاميرا
ابعة ، بينما يدخل البقعة الضوئية الر( شخص يسير يمين ويسار المسرح( )صورة داتاشو لمكتب كبير( )طلبة 
تلاحق مشهدي   مشهديته الىفيينتقلون كل يقف الثلاثة الاخرين بلا حراك طيلة بداية العرض ثم تباعاً 
حداث متنوعة تتصاعد بدايتها لحظة دخول الشاب البقعة الضوئية الرابعة وخروج أمتداخل هو هجين من 
مامها بشكل أظف ليجلس على كرسي الفتاة من بقعتها الضوئية نحو كرسي في خلف المسرح وخروج المو
  .تجاه الفتاة إ ليجلس قرب الموظف رتداء الملابس المناسبةإما الشاب بعد متقابل ، ليلحقا به
بفعل طبيعة التصميم السينوغرافي للعرض والذي سعى ( توبيخ)في عرض  الشكليالتعقيد  وطبق
 الرئيسية مع السلالم على جانبي المسرح لأجسادفا وهلة ، لأولالمخرج فيهما الى تنظيم متراكب تعرقل فهمها 
داء متعاكس للفتاة مع فعل الشاب أداس فايلات وكأسدية المتكتلة وما يناظرها من مع الحاويات والتكوينات الج
ضاءة الجانبية التي تقطع المساحة الخلفية بابتين والإذالخائف والمواجهة بالجلوس على الكراسي وفديو ال
ح وبصمت مطبقة وهو دائي المريب للموظف في وسط المسر الجالسة مع السكون الأالمرأةللمسرح باتجاه 
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ستلام إعلى وكانه مسؤول عن ى السلالم قرب حاوية حمراء في الأعلأوعة وثم ينتقل الى نيحمل فايلات م
 الذي الغموض عن التعقيد الشكلي والفايلات والتي تعطيها له الفتاة والشاب بتلاحق مستمر دون جدوى فضلاً
بيض في منطقة عمق المسرح والتي يدور حولها أحمر المحبوسة داخل تابوت يكشف المراة ذات الرداء الأ
رادة باتجاه هذه المرأة التي تهب لهم عطاء روحي إ يتحركون دون ذينل الللأموات قربأالمؤدين بطريقة آلية 
ستنساخ عاطل إظف بسلسة حديد مربوطة بجهاز كثر والذي ظهر من خلال تكبيل الموأيحولهم الى مقيدين 
ت ذباب مستمر  عن مشهد الفتاة والشاب الذين يلتقط لهما رجل الكاميرا صورة مع ما يرافقهما من صوفضلاً
رض شريط يسير عليه الشاب والفتاة مع متداخل رجل الكاميرا يلصق على الأخر آ، مشهد ثم يجلسان متقابلين
لاصق في حين شريط الّال بهمفلاصق وينتهي رجل الكاميرا بغلق ل الشريط الّلية متكررة على طوآحركات 
 حركة بذراعيهما بطريقة آلية مع صوت تصوير متداخل مع صوت الذباب ، ومن بأداءيستمر الشاب والفتاة 
ة معاناً في عرقلإداء ضمن منظومة السينوغرافيا حو التعقيد الشكلي والذي يشمل الأذلك يظهر سعى واعي ن
 الجمالي والتحفيز الفكري في تلقي العرض بصورة ذهنية التأويلالمعنى المباشر والذهاب به نحو مديات 
  . فاعلة فكرياً وجمالياً في آن واحد
نسانية شمولية لا إ في محاولة لمنح العرض صورة تدلات الزمكانيةستغييب المكما شهد العرض 
نسان كذات تطمح الى معيشة في العالم ويكشف عن معاناة الإته تستهدف الواقع العراقي بل تتعداه الى مثيلا
حمر  نحو تابوت المرأة ذات الرداء الأ ويذهب ساعياًمتشائم الإنسانح بر بحيث يصسيبسيطة ولكنها لا تتوفر ب
حمر لمدة  ذات الرداء الأالمرأةبوصفهما سلطة تغيير لذا يتجه كدس الشباب نحو التابوت الذي تفتح بابه 
رسمية يرتديها ( سترة -قاط )قمامة سرعان ما ينزل عليه دة وتغلقة ، بينما الفتى الذي يخرج من كيس الواح
العرض لم ان بسهولة في مقارنة واضحة لطبيعة المعاناة والفروق في الحصول على الفرص الحياتية كما 
ه عززها دوران خشبة تدل الزماني والمكاني ضمن منظومة العرض التي تداخلت بصورة شديدس الميكشف
جساد المؤدين مع عودة صورة الذبابتين والفتاة أكداس أاس الفايلات ودسرح والشاب والفتاة منتصفها مع اكالم
م تظهر في فعل التلوي لأخرين من معاناة وء وتعصر الملابس في حين يعاني الآ ماإناءتغسل الملابس في 
ة يقاع طبل وكل ذلك لم يسند الاشارة الزمانيإكرستال وجنبية مع صوت أ تراتيل بأصواتالجسدي المدعوم 
  . ة عالمية ما يغيبها لصالح شمولية العرض كلغ والمكانية للحدث المشهدي بقدر
ات ردزاحة نمطية المفإكولاجي عبر للعرض محققا شكل  بالمعطيات السينوغرافية التغريب تجسدكما 
ايلات مجرد كدس ، ويتحول  تكدس مادي مثل تكدس الفشخاص الى يتحول مجموع الأذْإالتي شكلت العرض 
داء أربعة الى ء كل ممثل رئيسي في بقع الضوء الأداأ فيه ، كذلك تحول يختبئستنساخ الى ملجئ جهاز الإ
لي الى سكون وصمت منضبط يستمر الى دقائق داء الموظف الذي صور فعله الآأطة اسحياتي رتيب  بو
ي موقع أ، وتكرر فعله الساكن في  يقف بلا حراك وهو يحمل فايلينذْإرة عديدة خلال العرض وبصورة مكر
بيض ليقف قرب حاوية حمراء في ة على مساحة العرض وعلى السلم الأنتقالاته الموقعيإيتواجد فيه رغم 
بيض صاعد ومن الجهة أد مجموعة الطلاب تباعاً على سلم بيض ، وفي الجهة المقابلة يصععلى السلم الأأ
ستخدام إ عن التغريب الصوتي الذي شمل ى ينزلون على سلم عبر حركة روتينية في سعي عبثي فضلاًخرالآ
، صوت كرستالي)تية وموسيقية منوعة ساسية للعرض مع تداخلها من مؤثرات صوأصوت الذباب كثيمة 
عن   يخرجءللأدامما يجعل العنصر الصوتي  (صوات رجالية أ، نفجارإ، يقى ترقبية مركبة، ايقاع طبلموس
بعاد الذباب والسعي الى إداء رافض ومعترض في محاولة أزعاج رافقه  ليتحول الى نوع من الإالمألوف
دائي بستهدف عكس الرتابة الحياتية والتردد الذي أالتخلص من الصوت بوضع اليد علي الاذنين ضمن تكرار 
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راط مع المجموعة لا سيما نخحاولة الإمداء المؤدي الشاب في مواجهة مصاعب الحياة وأغالباً ما ظهر على 
رب الكرسي ، عندما  يتجه نحوه بتردد ويجلس بقربة ويضع الفايل وسلة المهملات الصغيرة قذْإالموظف 
حين يحاول الشاب اصطياد الذباب في ، تي يثير حفيظة الفتاة ويزعجهاخرى كمؤثر صوأصوت مرة اليدخل 
 بينهما للأسفلسه أ وتنزل رللأماماة قرب الشاب تمد الفتاة ذراعيهما ، وفي الوقت الذي تجلس الفتخلصها منهلي
 حالة التعذيب على مستوى الاداء لتأكيد يأتي، وكل ذلك ستقرييسقط الشاب امامها على الارض ويتلوى ثم 
نتهى العرض إالتعذيب عندما ، كما عزز فعل التعاكس من كي والصوتي ضمن سينوغرافيا العرضالحر
الشاب، والموظف، )ولكن هذه المرة بثلاث بقع ولى عادة الصورة الأإارة ثم العودة الى الستارة و الستإسدال
ظف كما ، مع بقاء الموولىافية بينما يعود الشاب لحالته الأضإداء حين ترتدي الفتاة ملابس  الأوعكس( والفتاة
  .هو في حالة سكون وصمت تام
رة توظيف  تتم صوذْإاعمة لكولاج السينوغرافيا سيلة د كوتوظيف المهمش والمهملفي حين تم 
و حاويات مهملات صغيرة وكبيرة ووعاء غسيل ملابس مع أ، كيس قمامة ستنساخإالذبابتين وتوظيف جهاز 
زير الذباب وصوت الشريط أ الى صوت ضافةًإ عن الفايلات صورة منضدة كبيرة عبر الداتاشو فضلاً
 كدس  تناول موضوع طلب الوظائف الذي ظهر من خلالالمسرع وشمل المهمش موضوع العرض عبر
، كذلك معاناة الشاب  السوداءطيلناشخاص وهم يرتدون القمصان البيض والبالفايلات ومقابلة كدس من الأ
 من خلال سيرة الشاب والفتاة كآلةنسان ظهار الإإ الى ضافةًإمجمتع وتعرضه للملاحقة الكاميرا ندماج مع الللإ
لية تحولهم آخرين وسيرهم نحوها بصورة حمر على فعل الآ  ذات الرداء الأالمرأةوسيطرة على شريط محدد 
تضمنة السينوغرافيا بعناصرها كافة من مفردات على مستوى  الى ما تضافةًإن كل ذلك إ، عة عمياءالى طا
كونات حياتية موضوع العرض ومفرداته المادية التي تشكل منها العرض جاء لتعزيز المشاركة التفعيلية لم
ه التقليدية بالواقع  من منظور فكري يغادر صورتتأملههتمام يتطلب إاشة تحولت بوساطة الفن الى مركز مع
دائية  علاقة الأساس الترميز الذي وضع فيه ضمن منظومة السينوغرافيا وتحولاته الدلالية نتيجةًأويعامل على 
 مثل الذبابتين كذلك كيس القمامة تتخطى الصورة صبحت صورةأدة بحيث التي يفعلها المؤدي مع كل مفر
  .اق دلالية متعددة المعنى المعايش لتتحول في العرض الى انسبمفهومها المهمش
 الجمالية والتأويل المتنوع على إضفاء بشكل فاعل في أسهم ستخدام التكنلوجيا المتطورةإ نإكما 
وليفة الكولاجية ما بين الصورة الفيديوية تر المنظومة السينوغرافيا وعزز من حضور الكولاج فيها عب
ضاءة في رفد التداخل  الإأسهمت، كما  في العرض لا سيما الشاب والفتاة المؤدينلأداءوالصورة الحية 
الكولاجي عمق للصورة الكلية للعرض فضلاَ عن التموقع المشهدي وتحديد عمق المشهد وتداخلاته والتي 
خلق  عند الضرورة الفنية وصعوداً ل في طريقة عملها نزولاًأيضاً الداتاشو  الستارة البيضاء لعرضأسهمت
 توظيفها تقليص عمق مساحة العرض وكذلك زيادة عمق بإمكانية كان ذْإعوالم متداخلة لمساحة العرض 
سناد الفعل إفي  خشية المسرح على الدوران دوراً لإمكانية كان و، هد العرضا العرض وفقاً لمشمساحة
جسادها المؤدين كل مجموعة أكداس أكداس الفايلات وأائي على المشهد حيث الشاب والفتاة بالمنتصف مع دالأ
 في مقطع صوتي واحد يعكس صوات مختلفةأج الصوتي المتطور من خلال منتجة لوحدها كما عزز المنت
ية لصوري السائد بدا الى دور الداتاشو في دعم المشهد اضافةًإضطراب النفسي للمؤدي الشخصيات حالة الإ
ظهرت خيالات صورية على أضاءة غير المباشرة التي لى بعض الأإ ضافةًإ، (ذبابتين)ثم ( منضدة مكتب)
 التكنولوجياسهمت أوبذلك . ي الى والمؤدي والمقترضخلفية مساحة العرض في تداخل صوري بين المؤد
مايزة غير تتقليدية مع الكشف عن المتطورة في انشاء الكولاج عبر تداخل عناصر العرض بطريقة مت
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 في منح صورة وصوت التكنولوجي التقدم ه والصوتي الذي يحققوالفيديوبهار الضوئي واللوني مكانيات الإإ
  .مميز لسينوغرافيا العرض المسرحي
  (٢)العينة 
 سجادة حمراء: اسم العرض المسرحي
  جبار جودي: تأليف وإخراج 
  م٥١٠٢: سنة العرض 
   قاعة كولبنكان–غداد ب: مكان العرض
داءات متفرقة تتوزع على مساحة قاعة العرض تتـضمن  مواقع متنوعة وأ(سجادة حمراء )قدم عرض 
( الجلـو ) منها حدث خاص ومن هذه المشاهد رجل يعزف على آلة  في وقت واحد لكل تعرضمشهد ( ٤١)
قامة وكل مـؤدي يكـرر لوفي موقع آخر رجل يرقد على كدس من الجرائد وفي موقع آخر رجلين قصيري ا 
  .  نتقال إلى مشهد آخرللمتلقي بمتابعته مرة أخرى أو الإنتهاء من مشهده بشكل يسمح أداءه بعد الإ
 يظهـر إذ  والمتداخلـة ةالمتراكب كولاجيا للسينوغرافيا عبر منظومة من العناصر جمعاًحقق العرض 
جه بصورة مكبر وشخص يجمع الجرائـد تعرض و ( كاميرا) و( الجلو)وعزف بآلة ( الداتاشو)صور العرض 
  ألوان  عن تمازج  فضلاً رأيه لإبداءقصير وأجراء مقابلة مع المتلقي وتداخل للمتلقي في مشاهدة فيلم سينمائي 
وتتـداخل هـذه العناصـر . كرسي محاط بـسلاسل ذهبيـة ، وهنالك مع لون زي المؤدي والجدار  الأرضية
 تتوزع على جدران الجانبية لقاعة العرض يتفاعل كـل مـؤدي ينوغرافية ضمن تكوينات بصرية وسمعية سال
 كولاجية مليئة بالتحولات الـسمعية ساقضمن ان ( حركية)التكوين الخاص به ليشكل المجموع لوحة ديناميكية 
 أفعـال  إلى المعاش كروتين حياتي يتجزأ  إظهار دعما للتركيز وفي الأداءتخلو من تكرار  والبصرية والتي لا 
فكان العرض رصـد كثيـف مـن مـصادر ، أحداثهامعية متداخلة ضمن ضجيج الحياة وازدحام صورية وس 
 العـرض بمـا يفعـل لإخراج تجمعها الضرورة الفنية نخيلة ومتداخلة شديدة الاختلاف لك ومقاطع د  متنوعة
 لأداءاوكرافك في هجين كـولاجي يجمـع  هو سينمائي  في عملية التلقي الذي يختلط فيه ماألتوليفيالعنصر 
   .رد التشكيلي والصوتي المتداخلس والديكور في منظومة الوالأزياء والإضاءة
بسبب تـشظي الـصور منه  بفعل كولاج السينوغرافيا المتأسس  التوقع المعتادأفقكسر العرض كما 
 عن كسر التسلسل المنطقي المألوف لمشاهد العرض حيث جاء العـرض ية فضلاً توص ال نساقالمسرحية والأ 
المجتمـع  ة حاولت بث خطاب يتناغم مـع همـوم  لموضوعات حياتية معاشستندتْأوحة ل( ٤١)شكل على 
نعكاس للنص المكتوب لكن بصورة مرئية وسمعية كولاجية تشظي الـذات إوالذي هو ،  الحرب فيه وتأثيرات
 توحي بعدم  متراكبة متشظية الأحداث تبدو إذ للأحداث وتحرر خطاب العرض من التسلسل المنطقي الإنسانية
لعرض وتسمح للمتلقـي بـالتجوال عبر مشاهد قصيرة تنتشر على مساحة ا  صغيرةوأجزاءترابطها وبمقاطع 
 تداخلمميز  لوحات تتضمنها جدران القاعة في كولاج  مجموعإلىمكان العرض الذي تحولت مشهديته ل داخ
 لا تستبعد زوايـا  حرةاتداءأ قي ولعرض عملية تتخللها حالات تل اأصبحالمؤدي بحيث والعرض مع المتلقي 
 . نقطة للانطلاق بعملية الرصد والمشاركة في منظومة العرضأيمن   يمكن للمتلقي البدء، إذالنظر المختلفة
والتـي جيـة  عمل السينوغرافيا بالطريقـة الكولا آلية عبر  في العرض فقط تحققه الانتقال المفاجئ اما 
 الضمني لكل لوحة وضـمن خـصوصية الأداء عن  عشر فضلاً الأربعةات وحلّنتقالات المتقطعة ل ِشهدتها الإ 
اذ يظهر المؤدي انتقال لمـشاعر مختلفـة وبـصورة ، ينوغرافيس المتمازج ما بين المؤدي ومحيطه ال الأداء
 لـون إظهـار نتقـال المفـاجئ فـي وفي عرض الداتاشو يظهـر الإ ، وآخر أداءمفاجئة وبشكل متباين بين 
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لكـاميرا ليتحـول نخفاض ا إ السجادة الحمراء بعد أرضية في تأكيد التنافر على والأسود بالأبيضالشخصيتين 
 شـهد و،  القتل ويرميان بعضهما البعض أسلحةوهما يحملان للمؤديين ي حالوجود ال إلى ةالمشهد من الصور 
ت  ضـمن سلـسلة مـن اللوحـا الأخرى عرض المشاهد أماكن إلى تدل المتلقي أشارية أسهمالعرض وجود 
 رغـب إذا الواحـدة  عرض اللوحـة إعادة ان يتم إمكانية، مع  جديد مختلف أداءنتقالية التي تبث كل منها الإ
  .أخرىنفس اللوحة مرة المتلقي في البقاء ومشاهدة العرض 
  جـاء ذْرض سجادة حمـراء إ  لكولاج السينوغرافيا في منظومة ع  تطبيقاً التعقيد الشكلي في حين جاء 
دراك ي منها ولكن تحتاج لتلقي كلي مـن أجـل إ ورة معقدة غير تراتبية يمكن البدء من أ تنظيم اللوحات بص 
، فموضوع ستنتاجات متعددةلأول وهلة وتفتح المجال لإمضامينها فتراكيب الصور والمسموعات تعرقل فهمها 
لجزئي ، كما ية غير مترابطة بالمنظور القصير أو ا اللوحة الواحدة ضمن مجموع اللوحات يشكل مقاطع مشهد 
 على مستوى ، فالتعقيد ينشأ  الفكري والجمالي  خطابه إدراك جلمن أ  تأمل الى يحتاج لكل لوحة تعقيد شكلي نإ
بينمـا  ةبطيئوحة الأولى داتاشو يعرض شكل يد تقوم بالقتل بحركة لل وأيضاً مع باقي المشاهد فاالمشهد الواحد
ختلاف نوع اللقاء الصحفي الذي ينشده في حين تعزز اب اؤهأزيالمشهد في اللوحة الثانية يظهر شخص يستبدل 
 قصيري القامة وهـم يمارسـون أشخاصأداء  الشكلي بفعل العزف الذي يرافقه اللوحة الثالثة من حالة التعقيد 
 يقوم بإطفائها ضمن دائرة عبثية غير منتهيـة وعـزف بآلـة الآخر فأحدهم يشعل شمعة بينما  متناقضاً فعلاً
 ضمن درامـا تهمـش الحكايـة ة أدائياًضبين السمعي والبصري للوحة المعرو ز العنصر التعقيديعز (الجلو)
 التأسـيس  نتيجةفيها تكشف كولاجي للحكاية يدعم التأويل بفعل الغموض الذي ينشأ   دراما بصريةإلىوتدعو 
 مـستمر لكافـة  بشكل يعقد من تشكيلها ويجعل المتلقي في ترقب ورصـد ةالكولاجي للمنظومة السينوغرافي 
   راكبةت الموالأدائيةالتحولات الشكلية 
 نأذ إحي  العـرض المـسر  تطبيق كولاج السينوغرافيا فـي ليعزز تغييب المستدلات الزمكانيةوجاء 
 فـي التغييـب أسهمتتكوين الجزئي والمنظومة الكلية للعرض الينوغرافيا ضمن ساللوحات وما تتضمنه من 
 زمان الحدث ومكانه وعلى صعيد موضوع العرض فكل لوحة إدراكلمتيسر  من غير ا أصبحالزمكاني بحيث 
خـر آو، رة م لأول بدهشة وكأنه يراه إليهي ينظر د كاميرا تعرض وجه مؤ فمثلاً، وتأويلياً  مرمزاً تقدم مشهداً 
 بلـون أرجلـه  إحدىلوحة اخرى يوضع كرسي ، الجرائد نفسها بصورة متكررة  يعيد قراءةأخرىفي لوحة 
هذه اللوحات وغيرها تبث خطابها في سـيناريو ، بية وكأنه عرش تتم حمايته بالذهب ويحاط بسلاسل ذه  رحمأ
 الزمان والمكـان ويمنحـه يهمش يتخطى الهرمية والتسلسل بشكل ترتبمرئي معزز بالمؤثر الصوتي ضمن 
 المرئيـات إلـى ستند اقتناصها بسهولة بالشكل الذي يولد منظومة علاماتيـة ت  ـ إ يتم  عالية لا إدراكيةمرونة 
 اللوحة المشهدية ومجموعة اللوحات ضمن خط العـرض إنتاج في أساسيةكثيمة   الحركية والصوتيةوالأنساق
  .العام
 نسقيه لوحات العرض بصورة إبراز في تحقيق كولاج السينوغرافيا عبر أساس معطى  التغريب وشكل
 عرضها والمواضـيع سلوبإمألوف من خلال  واقعيتها المباشرة وعززت حضورها غير ال كولاجية غادرتْ 
 منطقـة إلـى  تلقيستدراج المإلاسيما في  زاحة موقعها النمطيأاولتها ضمن تشظيات صورية وسمعية التي تن
غرفـة   المتلقي جزء من العرض يدخلأصبحالوهمي بينه وبين العرض بحيث  العرض وهدم الحاجز الرابع
عرض مما فتح مسافات جمالية  رأيه في ال لإبداءي لقاء مع المتلقي  ويجر رة تعرض فيلما سينمائيا قصيراً يصغ
 التغريب عبر مشاركة المتلقي بشكل محسوس ومتجول في إلى والدخول والإيهام التقمصحتفاء بمغادرة في الإ 
 علاقة وشيجة بـين وإنشاءداخل فضاء العرض ضمن سياحة مسرحية تجعل كل لوحة جزء من عملية التلقي 
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كل لوحة جاء ليعزز من عنـصر التغريـب   وصف وتركيبنإكما ، مشهديها يعرض من لوحات المتلقي وم 
 المتعددة وتفعل مفردات كل لوحة بما يضمن مغادرة بالأشكالنتيجة الموضوعات التي يتناولها بطريقة تنهض 
 بفعل تغريـب حالتهـا  تم نزع مألوفيتها إذْمألوفة ا غير  الواقعية تبدو الأشياء أصبحتنمطيتها الواقعية بحيث 
ويندهش صاحبه لمجرد رؤيته يحـرك بالكاميرا م بصورة مكبرة دخلال العرض فالوجه طبيعي لكن عندما يق 
 بصورة متكررة دون جـدوى يحـرك عنـصر قراءتهاوقراءة الجرائد طبيعي لكن تكرار ، عنصر التغريب 
الحـرب اليوميـة المكـررة  أخبارته حيث  غرائبية الحدث اليومي رغم تقليديإلىيشير  التغريب وهذا التكرار 
،  مألوفة رغم بشاعتهاأصبحت درجة إلىوالقنوات الفضائية بصورة مكررة   التي تناقلها الجرائدتوجثث المو
  .يحفز المتلقي بوعي نقدي يدعو للتغيير كل ذلك جاء ليمنح المعاش المعروض بشكل ممسرح نسقا غرائبيا
بح فـي العرض ظهر بعضه من خـلال توليفـه جماليـة الق  ـ في هذا توظيف المهمش والمهمل  إن
 الأشـياء ستخدام مواد حقيقية من الحياة من إ عن نتظام والعرقلة والتشتيت فضلاًإسينوغرافيا العرض حيث اللا 
  مؤثراً هتمامنا ولكن طريقة توظيفها بالمسرح يمنحها حضوراً إ نعيرها أن نعايشها دون أنالتقليدية التي يمكن 
ا ه  ـي كل ت  ـوأدوات الكترونيـة وال  ساكنة أشكال من ةسرحية وما تبثه من قطع سينوغرافي حات الم ضمن اللو 
شـأن ، هتمـام  والإللتأمـل  موضوع إلى تحول المهمش بالمستوى المادي كسينوغرافيا مشهديهتناسق ضمن ت
 المحـاط  سـلطة الكرسـي إزاء  ذات فاعلة لها وجودإلىعندما يتحول   المهمشبالإنسانالمتعلق  الموضوع
   . وطموحاته في الحياةآمالهانسان له كهو مهمش كرقم في الحرب وهو فاعل بالذهب ف
 تفاعل المـؤدي إن إذثل م الحي للم بالأداء فقد تحقق في دمج الميديا  المتطورة االتكنولوجيتوظيف  أما
 وبإمكانيات للأداءقليدي تالعزز من الحضور المتداخل وغير را الحي مع المعطيات التي يبثها الداتاشو والكامي 
 داخل عناصر العرض وما قدمه من سينوغرافيا تمتعت بالتقنية الكولاجية والتي تجسدت فـي عـدة يزة متم
 منها اللوحة التي تظهر فيها يد تمارس القتل والوجه المكبر عبر الكاميرا وعرض فـيلم قـصير عبـر أشكال
عتراض على الحـروب والجـرائم لبث حالة الإ  يتكنولوجال السرد الخطابي ستدعتْإالصغيرة والتي السينما 
 علـى الـذات التـأثير  في ه ودورالإعلام أهمية عن تسليط التركيز على والتوجه نحو السلام الطمأنينة فضلاً 
 وإعـادة  بما يخدم الفكر الايجابي والتشكيل الجمـالي االتكنولوجي من الإفادة وضرورة  وايجابياً  سلبياً الإنسانية
رح غير متكلف يكسر الحواجز مابين الفن والحياة يمنح المتلقـي مـساحة سلواقع بشكل سينوغرافي مم  ا إنتاج
 لاسـيما االتكنولوجي  ـ إمكانيات تستلهم تشاركيه العرض المسرحي عبر فاعلية إنتاجفي  وحرية في المشاركة
 ىوالمشاركة التي تتخط رتجال  فرص الإ إتاحةالميديا في خلق التفاعل والتواصلية ضمن منظومة العرض مع 
يجابي ليس على صعيد العرض فقـط بـل  الرأي من اجل التفسير الإ وإبداء الفعل السلوكي إلىالفعل الذهني 
  . حياة ذاتهاإلىيتعدى ذلك 
  
  الفصل الرابع -٤
  النتائج ١-٤
 بشكل واضح عبر توظيـف الجمع بين عناصر شديدة الاختلاف صوتية وبصرية ( ٢، ١)طبقت العينتين  (١
 المختلفـة فـي منـاطق والأفعـال  الأحداثتراكيب متداخلة من المشاهد الحياتية المرمزة على مستوى 
 في ذات الوقـت (  وبشرية وصوت ذبابة آلية أصوات)المسرح مع ما يعززها من منتج صوتي متداخل 
 مختلفـة مـع  مواقع في( الجلو)وآلة حيث توظيف الداتاشو والكاميرا ( ٢)كذلك في العينة (  ١)بالعينة 
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 من العناصر الصوتية والبـصرية  متنوعاًمما منح العرضين جمعاًماكن العرض المتنوعة حرية التلقي لأ 
 .لاج في سينوغرافيا العرض المسرحيكول لتطبيقاحقق 
ترابط بين عناصر العرض  باللاّ الإيحاءبفعل ( ٢، ١)العينتين تطبيق  في كسر أفق التوقعات المعتاد تحقق  (٢
 والمشاهد المتشظية على مساحة العـرض ءالبيضاويات متغيرة لمكان العرض بفعل الستارة ووجود مست 
 والفايلات في العينـة والأجهزة الآلات فيها مع ولكل منها بؤرة عناصر سينوغرافية كان للجسد حضوراً 
منهـا حفز العرض المتلقي لرؤية العرض من مناطق حرة يعاد في كـل  ذْإ(  ٢) في العينة وأيضاً( ١)
 بأجوائهاالمتنوعة والمتداخلة ( ٤١) والمتلقي يوجد تداخل مع المؤدي بطريقته الخاصة مع المشاهد الأداء
  .وشخصياتها غير التقليدية 
 فـي العينـة الإضاءة عنصر بإسهامات وذلك (٢، ١)العينتين  تطبيقيا في  حضوراً الانتقال المفاجئ شهد  (٣
 فيه وجـود أسهم عن التداخل الانتقالي الموقعي الذي ختلفة فضلاً والتنقل الصوتي عبر المؤثرات الم ( ١)
تنوعـت نتقالية  حركية إ أفعال البشرية والفايلات ووجود والأكداسعناصر ديكورية متنوعة من السلالم 
نتقـالات مـشهدية إ( ٢)لعينة  منظمة سينوغرافية حية ، كما شهدت ا بين المؤدين الذين شكلت أجسادهم 
 بانفعـالات وأدائيةرافقها من مؤثرات ضوئية  مع ما ( ٤١) مستوى المشاهد التجميعية سينوغرافية على 
 . متباينة بألوان والأرضية الزي مع الجدار الألوانمتباينة وتداخل 
 من خلال ما أظهـره العرضـين مـن (٢، ١)العينتين  في  واضحاً  تطبيقياً  حضوراً التعقيد الشكلي حقق  (٤
 عن التكتلات المتداخلة من الآلات والأجهـزة ج البصري أو الصوتي فضلاً  بالمنت تكوينات مركبة سواء 
والأجساد والبقع الضوئية والتي عملت على إيجاد علاقات معقدة وغامضة رغم تقاربها المكاني وتنوعها 
 عن توظيف تكدس الأجساد والسكون والصمت وسيلة لزيـادة التعقيـد فـي العرضـين الشكلي فضلاً 
 . الذي عزز تطبيق الكولاج في سينوغرافيا العرض المسرحيالمسرحيين الأمر
  بصورة جيدة عبر محاولة مـنح الـشمولية (٢ ،١)العينتين  في تغيب المستدلات الزمكانية جاء تطبيق  (٥
 بعـض المفـردات على الرغم مـن للعرضين وإدخال عناصر سينوغرافية تعطي دلالات إنسانية عامة 
 . لواقع المحلي المعاش من اقتربتْإالتي السينوغرافية 
 المغـايرة ومحاولـة سـلوب إتجاه العرضين المسرحين نحو  نتيجة إ (٢، ١)العينتين  في التغريب طُبق (٦
ستخدام التـابوت  مالوفيتها بحيث تصبح غريبة مثل إ ة تخرجها عن توظيف المفردات السينوغرافية بطري 
ظهر مـن خـلال كـسر ( ٢)ا في العينة بينم( ١)كرمز للسلطة وكذلك كيس القمامة للولادة في العينة 
 .الحاجز الرابع بينه وبين العرض ومنحه حرية التفاعل مع أي لوحة من لوحات العرض المختلفة 
 إذْ( ٢) فـي العينـة قل حضوراً بينما كان أ ( ١) في العينة  تطبيقاً واضحاً توظيف المهمش والمهمل حقق  (٧
 والأجهـزة الفايلات المهملـة  و وحاويات النفايات  مفردات مثل كيس القمامة الأولىظهرت في العينة 
 بكـدس أشبه موضوع العاطلين والذين إلى إضافةًالعاطلة كوسيلة لمنحها خصوصية فنية عبر العرض 
 . منسي ضمن سينوغرافيا العرض أجساد
 وذلك لما تملكه (٢، ١)العينتين  في  بشكل واضح جداً استخدام التكنولوجيا المتطورةق يطبتتم  (٨
فكان  كبيرة في تحقيق الكولاج في السينوغرافيا بالوسائل الصوتية والبصرية إمكانيات من التكنولوجيا
اءة  عن الدور الفاعل للإض عبر مفردات الداتاشو والكاميرا والسينما فضلاًاالتكنولوجيستخدام إ
 .والمؤثرات الصوتية المتداخلة
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  الاستنتاجات٢-٤
 لتحقيق المقاربة مع المنجز العـالمي يأتيفيا العرض المسرحي العراقي  تطبيق الكولاج في سينوغرا نإ (١
 . من خطاب يتمتع بالتشظي واللاترابط و عرقلة المعنى المباشر إليهوما توصل 
يشكل تطبيق التعميم الزمكاني وتهميشه كتأسيس كولاجي محاولة نحو مغادرة المحلية وجعـل العـرض  (٢
   . كان في العالمأينما نالإنساالمسرحي العراقي لغة تخاطب 
 والتوظيـف الفكـري التأسيس السينوغراف العراقي في جماليات إمكانياتمن الكشف عن عزز الكولاج  (٣
    . المميز لخطاب العرض المسرحي 
  التوصيات ٣-٤
 كولاجي يتناسب مع التطور بأسلوب السينوغرافيا تأسيس بإمكانيات ورش تطبيقية لتعريف الطلبة إقامة (١
 . في العالم المسرحي
 . الكولاج كمفردة منهجية نظرية في دراسة طلبة التقنيات المسرحية إدخال (٢
 مسرحية توظف الكولاج في سينوغرافيا العرض المسرحي لما أعمال إخراجزيادة تشجيع الطلبة على  (٣
  .يمتلكه من مقومات جمالية وفكرية حديثة 
  المقترحات ٤-٤
 .لحداثة دراسة الكولاج في عروض مسرح ما بعد ا (١
 .دراسة السينوغرافيا في عروض المسرح العراقي المعاصر  (٢
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
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  (.م٨٩٩١، الدار الثقافية للنشر:  القاهرة )،  العصورسينوغرافيا المسرح عبر:   كمال عيد  .٥
 دفـاتر –ية الفنـون اكاديم: القاهرة) ئط الحديثة في سينوغرافيا المسرح، الوسا: الدسوقي عبد الرحمن   .٦
  . (م٥٠٠٢، ٢١الاكاديمية 
،  ينـاير٧٢بتـاريخ  مـسارب بواسـطة، تعريـف فـن الـسينوغرافيا: عبـد الـرحمن الدسـوقي  .٧
 .ptth//:berassam.moc،٠٢٢١
مجلـة الـسينوغرافيا : فـي )حمـاد ابـراهيم واخـرون، : افيا، ت فن الـسينوغر :  مارسيل فريد فون   .٨
  .( ٣٩٩١،  مهرجان الفاهرة للمسرح التجريبي، وزارة الثقافة والفنون:القاهرة)،(اليوم
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يأة المـصرية العامـة  اله :مصر )نهاد صليحة، : ، ت ٢ن الأدائية، ط ما بعد الحداثية والفنو : نك كاي    .٩
 (.٩٩٩١للكتاب،
 هـلا للنـشر /مركز الشارقة للإبداع الفكـري : الشارقة)  مذاهب الفن المعاصر، : حسن محمد حسن   . ٠١
 (.والتوزيع
 المثلـث للتـصميم دار:  لبنـان -بيـروت )، ٠٧٩١ – ٠٧٨١الفن التشكيلي المعاصـر : محمود امهز   . ١١
  .(١٨٩١،والطباعة والنشر
: بيـروت ) جبرا ابراهيم جبـرا : ، مراجعة فخري خليل: وربي الحديث، ترجمة  الأ الفن: الان باونيس  . ٢١
 (.٤٩٩١المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 
أطروحـة ) ي في العراق ،الاتجاهات الإخراجية الحديثة وعلاقتها بالمنظر المسرح :  احمد سلمان عطية   . ٣١
 .(٦٩٩١كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد ،)،(دكتوراه 
 ، ٦-٥، العـدد مجلة فضاءات المسرحية: في ) نية بيتر بروك والبحث عن الحقيقة الإنسا : قاسم البياتي   . ٤١
 (.٦٨٩١
المركز العربي للثقافة والفنون ، طباعة، نـشر، توزيـع، :بيروت-لبنان)المسرح الشامل، :  احمد زكي  . ٥١
 .(ت.د
  (.ت.ؤون الثقافية العامة، ددار الش: العراق) جديدة في الفن المسرحي،تجارب:  سمير سرحان . ٦١
  .(٩٩٩١دار الكندي للنشر والتوزيع،:اربد)، جماليات المسرح الجديد: عقيل مهدي يوسف  . ٧١
فـي ) مسرحي المعاصـر ، تطبيقات السينوغرافيا بين العلمية والعشوائية في العرض ال : طارق العذاري   . ٨١
 الـسنة – العـدد الاول –ائية تصدر عن مركز روابط للفنون الاد :  بغداد –العراق  ،مجلة الخشبة 
 (.٣١٠٢الاولى ربيع 
مؤسـسة : القاهرة )،عبد الباقي محمد ابراهيم : ، ت  التكامل الفني في العرض المسرحي :الكسي بوبوف  . ٩١
 (. ٦٨٩١، طباعة الالوان
 مهرجان القاهرة للمسرح –وزارة الثقافة : القاهرة) محمود كامل، : ماهي السينوغرافيا، ت : باميلا هاورد  . ٠٢
   (.٤٠٠٢، لتجريبيا
 القـاهرة الـدولي مهرجـان : القاهرة)حمادة ابراهيم، : قراءة المسرح المعاصر، ت : جان بيير رينجير   . ١٢
 .(٤٠٠٢، للمسرح التجريبي
( م٧٠٠٢/٩/٠٢، الحـوار المتمـدن ) واشـكاليات التعريـف والمعنـى، .. يا السينوغراف: فاضل خليل   . ٢٢
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  الملاحق
  مجتمع البحث( ١)ملحق رقم 
  
  
  السنة  المخرج  المِعـد/المؤلف  العرض المسرحي  ت
 ٣١٠٢ مهند هادي مهند هادي كامب   .١
 ٣١٠٢ انس عبد الصمد انس عبد الصمد ايضاً  ايضاً   .٢
  ٣١٠٢ محمد عبد الامير محمد عبد الامير راكور   .٣
 ٣١٠٢ محمد مؤيد محمد مؤيد لم أزل أتلو   .٤
 ٣١٠٢ انس عبد الصمد انس عبد الصمد توبيخ   .٥
 ٤١٠٢ أكرم عصام آلاء حسين weivretnI   .٦
 ٤١٠٢ بديع نادر حيدر جمعة انـفـرادي   .٧
 ٤١٠٢ علي دعيم علي دعيم اهريمان   .٨
 ٤١٠٢ باسم الطيب جماعي إعزيزة   .٩
 ٤١٠٢ علاء قحطان سارتر جلسة سرية   .٠١
 ٥١٠٢ جبار جودي جبار جودي  جادة حمراءس   .١١
 ٥١٠٢ باسم الطيب جماعي بنات بغداد   .٢١
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